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FORSKRIFT OM TILDELING AV KONSESJONER FOR MATFISKOPPDRETT AV LAKS 
OG ØRRET I SJØVANN TIL MUSKEN I TYSFJORD KOMMUNE 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 21. juni 2002 i medhold av§§ 3, 4, 5 og 6, jf. § 13 i lov av 14. 
juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven) 
Kapittel I Generelle bestemmelser 
§ 1 FORMÅL 
Forskriften skal bidra til å styrke det lulesamiske samfunnet i Musken i Tysfjord kommune. 
§ 2 VIRKEOMRÅDE 
Forskriften gjelder for tildeling av 2 konsesjoner for oppdrett av matfisk av laks og ørret i 
sjøvann lokalisert til Tysfjord kommune i Nordland. 
§ 3 UTLYSING AV KONSESJONER 
Fiskeridirektoratet foretar offentlig utlysing av konsesjonene, og denne skal blant annet 
inneholde: 
- søknadsfrist hvor det framgår at søknader innkommet til Fiskeridirektoratets regionkontor etter 
søknadsfrist ikke vil bli behandlet; 
- krav til søknad; og oppfordring til kvinner om å søke. 
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§ 4 Innhold i søknaden 
Krav til søknadens innhold fastsettes av Fiskeridirektoratet ved utlysing. Fiskeridirektoratet kan i 
tillegg kreve de opplysninger fra søker som anses nødvendig for å behandle søknaden. 
Søknaden skal inneholde: 
- opplysninger som er relevante i forhold til tildelingskriteriene i § 5; investerings- og 
finansieringsplan; 
- søkers eller driftsansvarliges akvakulturfaglige og økonomisk/administrative kvalifikasjoner; 
søkers eierskap knyttet til eksisterende konsesjoner for laks og ørret, samt eierinteresser i 
selskaper med slik konsesjon eller avtale med andre konsesjonsinnehavere om overtakelse av 
eierandeler; 
- en nærmere angivelse av omsøkte lokaliteter; og kvittering for innbetalt gebyr. 
Endring av søknaden etter søknadsfristen anses som ny søknad, og vil ikke bli behandlet. 
Kapittel Il Tildeling 
§ 5 TILDELING 
Tildeling av konsesjoner forestås av Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland. 
Fiskeridirektoratet er klageinstans. 
Ved tildeling skal det legges vekt på i hvor stor grad søkers virksomhet vil bidra til å oppnå 
forskriftens formål om å styrke det lulesamiske samfunnet i Musken. Herunder skal det blant 
annet legges vekt på: 
- oppdrettsvirksomheten lokaliseres til Hellemofjorden, fortrinnsvis i nærhet av den 
lulesamiske bygda Musken; 
- lokal deltakelse på eiersiden; 
- søkerens eksisterende eller planlagte økonomiske aktivitet i regionen, herunder integrasjon 
med annen næringsvirksomhet for eksempel ved samarbeid med andre næringsdrivende; 
- at det så langt mulig skal foretas lokal rekruttering til de arbeidsplasser som opprettes i 
umiddelbar tilknytning til oppdrettsanleggene; 
- at den som rar tilsagn om konsesjon bidrar til å etablere og finansiere de 
infrastukturtiltak virksomheten krever. 
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Kapittel ill Avsluttende bestemmelser 
§ 6GEBYR 
For behandling av søknad som nevnt i denne forskrift, skal søker betale et gebyr på kr 12.000 
Kvittering for betalt gebyr leveres sammen med søknaden. Manglende betaling av gebyr 
medfører at søknaden ikke behandles. 
§ 7 Tillatelse til overdragelse/endringer i forutsetninger for tildeling 
Konsesjoner som tildeles etter denne forskrift kan ikke overdras uten tillatelse fra 
Fiskeridirektoratet i en periode på 12 år etter tilsagn om konsesjon. Det kreves i denne perioden 
også tillatelse for andre endringer enn overdragelse av konsesjon dersom endringene avviker fra 
forutsetningene for tildelingen. 
Tillatelse til overdragelse av konsesjon eller andre endringer kan gis dersom dette ikke vil være i 
strid med forutsetningene for tildelingen. 
Fiskeridepartementet er klageinstans etter denne bestemmelsen. 
§ 8 IKRAFTTREDELSE 
Denne Forskrift trer i kraft straks. 
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